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研究 。 现有精英理论的两大基本取向一一精英循环和精英再生产， 一般建立在制度延续性的
基础之上，对中国几乎断裂性的制度变迁，在解释力上都有捉襟见肘之虞。 就逻辑脉络而言 ，











的壮大和劳动问题的突显， 呈现方兴未艾之势 。 “重返马克思”、“将阶级带回分析的中心”之





























156 项重大项目之一 。 1954 年筹建， 1958 年建成投产。 1993 年并入某集团公司，更名为某重
型机械公司。 2008 年改制成立某重工机械股份有限公司。 2012 年其 A 股股票在上海证券交
易所成功挂牌并上市交易。 L 国企是一家大型工矿企业，职工人数在 1994 年达到 20975 人的
峰值，此后历经下岗分流、减员增效、“流程再造”，至 2013 年缩减至 8 千余人 。
本文同时采用质性与量性研究方法，但略有偏重，以观察、访谈为主，问卷为辅。自 2013
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在 60 年左右的工厂史中， L 国企经历了深刻的制度转型，工厂本身以及不同群体被形塑
和重构。如前所述，精英的制度性更替使得阶级关系和阶级意识变得纷繁复杂，无法用简单
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